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Marckolsheim – Écoquartier du
Schlettstaderfeld
Opération préventive de diagnostic (2017)
Michaël Chosson
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Archéologie Alsace
1 Les  parcelles  concernées  par  l’opération  archéologique  sont  situées  au  nord  de  la
commune de Marckolsheim, en bordure de la zone d’activité du Schlettstaderfeld. Une
première  tranche  a  été  réalisée  par  Archéologie  Alsace  en  novembre  2016.  Cette
deuxième tranche, non libérée lors de la précédente opération, représente une surface
de 10 000 m2.
2 Le  diagnostic  n’a  livré  aucun  vestige  d’occupation  ancienne.  Les  observations  ont
permis de documenter le tracé d’anciens chenaux sillonnant des apports de graviers
déposés par le Rhin. Ces chenaux ont ensuite été comblés par des sables puis des limons
dans une dynamique de plaine d’inondation. Une dernière phase marécageuse a laissé
derrière elle des couches de limons argileux noirs organiques et tourbeux.
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